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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan rubrik fashion
dan beauty pada majalah Gogirl! terhadap pengetahuan tentang dunia gaya dan
kecantikan pada remaja puteri.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni penelitian yang
menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang diolah dengan metode
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja puteri yang
mengkonsumsi majalah Gogirl!. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian
ini menggunakan uji korelasi product moment dan uji regresi linear sederhana.
Hasil analisis perhitungan memperlihatkan adanya hubungan yang positif
terpaan rubrik fashion & beauty dengan pengetahuan remaja puteri tentang dunia
gaya dan kecantikan. Hubungan hubungan yang positif terpaan rubrik fashion &
beauty dengan pengetahuan remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan
termasuk dalam kategori hubungan kurang erat. Hubungan yang kurang erat ini
memperlihatkan bahwa teori efek terbatas yang digunakan dalam menyoroti
terpaan rubrik fashion & beauty terbukti tidak cukup kuat mempengaruhi
pengetahuan remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan. Hal penelitian
memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terpaan rubrik fashion &
beauty (X) dengan pengetahuan remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan
(Y). Namun pengaruh variabel terpaan rubrik fashion & beauty termasuk rendah.
Terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan remaja puteri tentang dunia
gaya dan kecantikan, di antaranya media iklan televisi, pengalaman remaja,
informasi-informasi yang didapatkan dari teman. Pengaruh yang rendah ini
memperlihatkan bahwa teori efek terbatas yang mengasumsikan bahwa audiens
bersikap aktif dan memiliki kemampuan untuk menfilter informasi yang
diterimanya.
 
 
